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Indonesia merupakan salah satu negara dengan dengan tingkat intensitas 
kegempaan yang cukup tinggi, terlihat dari lokasinya yang berdekatan dengan 
sumber-sumber gempa diantaranya, zona subduksi, sesar (fault) yang aktif, dan 
cinicin api pasifik (gunung berapi) yang tersebar di sepanjang negara kepulauan 
ini. Diantara beberapa pulau di Indonesia, Pulau Jawa menjadi salah satu pulau 
dengan aktivitas seismik yang tinggi. Pulau dengan jumlah penduduk paling 
banyak, sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan industri menjadikan Jawa 
mempunyai tingkat resiko kerusakan bangunan dan infrastruktur yang cukup 
tinggi. Salah satu bangunan yang mempunyai tingkat resiko tinggi adalah 
bendungan urugan. Penelitian ini menganalisis stabilitas pada salah satu 
bendungan besar Indonesia yaitu Bendungan Kedung Ombo Bendungan ini 
terletak di perbatasan 3 kabupaten besar yaitu Kabupaten Grobogan, Boyolali dan 
Sragen. Bendungan ini dibangun pada tahun 1976 sampai 1985, dengan tinggi 60 
m. Mengingat usia bendungan yang mencapai 30 tahun serta potensi gempa yang 
cukup tinggi, maka perlu adanya evaluasi terbaru mengenai stabilitas Bendungan 
Kedung Ombo. Analisis ini menggunakan 2 metode yaitu statik (tanpa beban 
gempa) dan dinamik dengan menggunakan parameter beban gempa safety 
evaluation earthquake (SEE), yaitu gempa maksimum yang mungin terjadi, yang 
memberikan pengaruh terhadap bendungan tanpa terjadi keruntuhan. Gempa SEE 
dinyatakan sebagai gempa dengan periode ulang 10.000 tahun apabila dihitung 
dengan cara PSHA. Hasil analisis stabilitas statik adalah nilai safety factor pada 
lereng hulu dan hilir bendungan, sedangkan hasil analisis dinamik berupa nilai 
displacement yang terjadi pada tubuh bendungan akibat beban gempa. Beban 
gempa yang di-input dalam bendungan merupakan hasil dari analisis resiko 
gempa atau sering disebut dengan Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA) 
dengan bantuan software R-Crisis 2018. Hasil analisis PSHA menunujukkan nilai 
percepatan tanah maksimum, hasil deagregasi dan pemilihan ground motion di 
lokasi tinjuan.  
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Indonesia is one of the countries with a high seismic intensity level, seen from its 
location adjacent to earthquake sources such as subduction zones, active faults, 
and Pacific fire (volcanoes) scattered along the archipelago this. Among several 
islands in Indonesia, Java Island is one of the islands with high seismic activity. 
The island with the most population, as the center of government and industrial 
activities makes Java has a high level of risk of damage to buildings and 
infrastructure. One of the buildings that has a high level of risk is a flood dam. 
This study analyzes the stability of one of Indonesia's large dams, the Kedung 
Ombo Dam, which is located on the border of 3 large districts, namely Grobogan, 
Boyolali and Sragen Regencies. This dam was built in 1976 to 1985, with a height 
of 60 m. Given the age of the dam, which has reached 30 years and the potential 
for earthquakes is quite high, it is necessary to have a recent evaluation of the 
stability of the Kedung Ombo Dam. This analysis uses two methods are static 
(without seismic load) and dynamic using earthquake earthquake safety 
evaluation parameters (SEE). SEE is the maximum level of ground motion for 
which the dam should be designed or analyzed. SEE is an earthquake with a 
return period of 10,000 years if calculated by the PSHA. The result of static 
stability analysis is the value of safety factors on the upstream and downstream 
slopes of the dam, while the results of dynamic analysis are displacement values 
that occur in the body of the dam due to the earthquake load. The earthquake load 
input in the dam is the result of earthquake risk analysis or often called 
Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA) with the help of the R-Crisis 2018 
software. The results of the PSHA analysis show peak ground acceleration 
(PGA), deagregation results and selection of ground motion at the review 
location. 
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